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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Modificación del artículo 22 del Reglamento de las Ban
das de Música. Cornetas. y Tamboreswde arniadá.—
Orden de 12 de enero de 1948 por la que se modifica,
en la. fornia que se indica, dicho artículo.—Página 94.
SERVICIO DE PERSONAL.
Destinos.—Orden de 14 de enero de 1948 por la, que se
dispone pase destinado al Servicio de Personal de este
Ministerio el Capitán de Fragata D. Imeldo Sería
Granier y Orbeta.—Página 94.
Otra de 14 de enero de 1948 por la que se dispone pase
a prestar sus servicios al Estado Mayor de la Armada
el Capitán de Corbeta (F) don José Fernández-Peña
Pineda.—Página 94.
Destinos.—Orden de 14 de enero de 1948 por la que se
nombra Comandante de la lancha L. T.-25 'al Teniente
de Navío D. Alfonso Gómez Suárez.—Página 94.
Otra de 14 de -enero de 1948 por la que se nombra Co
mandante del guardacostas Alhucemas al Teniente de
Navío (E. S.) don José Reinoso Martínez.—Página 94.
Otra dé 14 de enero de 1948 por la que se nombra Co
mandante de la lancha rabo Pradera y Ayudante Mi
litar de Marina de La Guardia al Teniente de Na
vío (T) 'don José María Navia-Ossorio Aguirre.—Pá
ginas 95 y 96.
Situaciones.—Orden de 14 de enero de 1948 por la que
se dispone pase a la situación de "retirado" el Te
niente de Navío (e) de la Escala Complementaria don
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
••••■•■•
Modificación del artículo 22 del Rcglalmento dc
las Bandas de Música, Cornetas y Tambores de la
Armada.—De conformidad con lo propuesto por la
Inspección General de Infantería de Marina, v lo
informado por el Estado Mayor de la Armada, se
modifica el artículo 22 del -Reglamento de las Ban
das de Música, Cornetas y Tambores de la Arma
da, aprobado por Orden ministerial de 5 de noviem
bre de 1941 (D. O. núm. 256). que quedará re(Iac
tado como sigue : •
Artículo 22. El personal de las Bandas de Cor--
netas y Tambores qu? observe buena conducta po
drá solicitar su pase a la clase de Soldado para
cursar la Especialidad establecida en el Cuerpo,
siempre que reúna los requisitos que para los vo
luntarios exijan las disposiciones en vigor. y si la
obtiene erueclará sujeto a las condiciones determina
das para dicho personal."






Desiinos.—Se dispone que el Capitán de Fragata
D. Imeldo Serís-Granier y Orbeta cese en el Estado
Mayor de la Armada y pase destinado al Servicio
de Wrsonal de este Ministerio, continuando de Se
cretario de la junta Permanente del Cuerpo de Sub
oficiales.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid. 14 de .enero de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada y Vicealmirantes jefes de la juris
dicción Central y del Servicio de Personal.
Se dispone que a la presentación en este Mi
nisterio del Capitán de Corbeta 1F) don José Fer
nández-Pefía Pineda, destinado al mismó pbr Orden
o
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ministerial de 2 de diciembre último (O. O. núme
ro 273), pase a prestar sus servicios al Estado Ma
yor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid. 14 de enero de 1948.
y
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada y Vicealmirantes jefes de la Juris
diccióti Central y del Servicio de Personal.
Destinos.—Se nombra Comandante de la lancha
L. T.-25 al Teniente de Navío D. Alfonso Gómez
Suárez, que cesa en la Escuela de Armas Navales,
Este destino se confiere con Carácter forzoso a
efectos administrativos, y urgente.
-Madrid, 14 de enero de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirantes Jefes de la
jurisdicción Central y del Servicio de Personal y
Contralmirante Jefe de Instrucción.
Se nombra Comandante del guardacostas Al
hucemas al Teniente de Navío (E. S.) don José Rei
lioso Martínez, que cesa en el submarino Genera/
Sanjurjo.
Este destino se confiere con ca-rácter forzoso a
efectos administrativos, y- urgente.
s
, Madrid, 14 de enero de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo y Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal. o
— Se nombrar Comandante de la lancha Cabo
Fradera y Ayudante Militar de Marina de La Guar
dia al Teniente de Navío (T) don José María Navia
,Ossorio Aguirre, que se encuentra disfrutando el
tnes de permiso por terminación del curso de espe
cialización en Armas Submarinas.
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Este destino -se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos, y urgente.-
Madrid, 1.4 de enero de 1948.
REGALADO
•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Terrol del Caudillo, Vicealmiran
, te -jefe del Servicio de Personal y Comandante
General de la Base Naval de Baleares.
Situaciones.—Se dispone que el día 19 del actual
cese en la situación de "reserva" y pase a-la de "re
tirado", por cumplir én dicha fecha la edad regla
mentaria para ello, el Teniente 'dé Navío (e) de la
Escala *Complementaria D. Alfredo Pardo Amador.
Madrid, 14 de enqro le 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, , Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal y General jefe Superior de
Contabilidad.
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